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資料
朝北盟会編人名索引
一ーその六ー一一
安藷幹夫
三朝北盟会編(文海出版社発行・中華民国51年9月初版，全4冊)の人
名索引である。
そのーは，広島経済大学研究論集・第 1巻第 3 ・4号(1979年 3月発行)
その二は，同・第2巻第 1 ・2 ・3号(1979年12月発行)
その三は，同・第4巻第2号 0981年11月発行)
その四は，同-第11巻第 1号 0988年6月発行)
その五は，同・第11巻第4号(1989年 3月発行)に続くその六であり，
最終回である。今回も前回に続く巻201より巻250迄であるが，その内ち~
ろ迄の人名を掲載している。
三朝北盟会編頁数
張俊 65仙 67(4) . 76 (1 . 2 . 3 . 4) . 81 (I. 3 . 4)
82 (1・2・3・4) ・84(I・ 2・3・4) . 85 (1) 
86 (I・ 2・3・4) ・87(1・2) ・88cl・2・3・4)
89 (1・2.3・4) . 90 (l・ 2. 3) . 91 (4) . 92 (3) . 93 (2) 
94 (2) . 96 (2) . 99 (1 . 4) . 101 (2) . 102 (2) 
103 (2. 4) . 126 (3) . 127 (3) ー 129(3・4) . 130 (49) 
131 (1) . 151 (4) ・153(4) . 161 (1)ー 165(4) 
166 (I) • 170 (3) ・171 (4) . 172 (2 . 4) 
自然社会科学編)第 l号(人文第12巻130 
173 (1 . 2・3・4) ・174(1・3. 4) ・175(1・ 2) . 181 (1 . 2) 
I 217 (3) ・303(2・3)
I 88 (1) .97 (2) ・99(3) . 101 (3・4) . 109 (2) 
129 (1・2) ・132(3) ・145(3) ー 153 (4) . 154 (1 . 4) 
155 (1 . 2) . 180 (3) ・192(3 . 4) . 209 (1) 
211 (2・3. 4) ・225(1)・ 270(2) . 291 (3・4) . 296 (3) 
180 (3) . 218 (3) . 251 (4) . 283 (2) ・291(3) . 292 (1) 
295 (3) . 296 (3) ・305(2. 3) ・318(3) . 321 (1) 
322 (3) . 354 (3) ・360(3・4)
75 (1 . 2) . 78 (2) . 91 (3) . 93 (2) . 95 (1 .3) 
98 (2 . 4) ・99(4) . 100 (1 . 2) ・102 (1・2)
297 (2) ・298(3) . 300 (2) . 302 (2) . 303 (1・ 2・4)
319 (2) . 321 (4) . 330 (3) ・349 (3・4) ー 359 (3) 
120 (3) . 132 (4) . 133 cl・4) ー 135 (3 . 4) ・136(1 . 4) 
178 (4) .179 (3) ー 180(1)・ 199(1) 
90 (3) . 104 (3) . 105 (2) ・107(3) . 127 (2 . 3) 
252 (2) . 326 (1 . 2) ・345(2) 
175 (2) . 239 (2) . 240 (2) . 241 (2・4)
247 (4) ー 372 (1) 
252 (2) . 266 (1) • 323 (4) ・324(4) 
333 (2. 3) 
90 (3) . 104 (3) . 105 (2) ・107(3) ー 127(2・3)
101 (2) . 128 (2 . 3) ・130(1) . 160 (4) . 170 (3 .4) 
193 (1) • 244 (3) ・323(4) . 333 (2) 
76 (4) • 77 (1)・ 98(4) 
104 (3) ・105(2) . 107 (3) 
75 (2) ー 174 (2.3) 
96 (1lー 101 (1) 
126 (21 .329 (4) 
131 (1)ー 372(4) 
153 (4) ー 217 (4) 
154 (1) • 181 (1) 
160 (1) . 168 (1) 
175 (3) ー 192 (3) 
. 96 (4) 
242 (1) 
326 (3) 
三朝北盟会編頁数
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三朝北盟会編人名索引
張叔夜 179 (3) . 231 (3) 
張 徳 256 (1・ 2) . 259 (1) 
張 淵 277 (2) . 360 (3) 
張子顔 289 (1) • 295 (4) 
張 進 306 (2) . 307 (3 . 4)
張 貝 314 (3・4) . 315 (3) 
張恭愈 344 (1)ー 345(4) 
張汝宗主 344 (1) • 346 (1) 
張 綱 83 (1) 
張雇継 86 (2) 
張百通 97 (4) 
張宗元 98 (3) 
張世忠 128 (4) 
張 JlJT 128 (4) 
張 育 130 (1 . 2) 
張和尚 130 (1 . 2)
張 十E 156 (4) 
張 主甘 157 (2) 
張 f再 171 (4) 
張彦{吹 172 (3) 
張 去 173 (1) 
張 仙 173 (2) 
張達書 174 (2) 
張 説 175 (3) 
張孝祥 181 (3) 
張 J士I斗と、 183 (2) 
張守忠 186 (1) 
張 鋭 186 (1) 
張公百日 187 (4) 
張 Bs 194 (1) 
張戒 217(4) 
張絢 I 218 (1) 
張彦卿 I231 (2) 
張運 I 234 (2) 
三朝北盟会編頁数
131 
132 第12巻 第 1号(人文-自然、・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
張 求 248 (4) 
張 政 254 (3) 
張 超 255 (2) 
張金紫 256 (1) 
張彦中 258 (4) 
張 起 272 (2) 
張訓 i盈 273 (3・4)
張 平 273 (3) 
張貧子 276 (4) 
張 用 277 (1) 
張彦達 286(1) 
張 成 306 (2) 
張 ドー 306 (2) 
張子公 322 (4) 
張様正 323 (3) 
張 参 325 (1) 
張邦基 344 (1) 
張汝弼 344 (1) 
張 亨 344 (1) 
張 汝 346 (1) 
張景仁 346 (2) 
張 錫 347 (3) 
|張師顔 356 (1) 
張 青 356 (1) 
張 揖 1357州
張 栄 360(2) 
越 鼎 75 (1)・ 76(4) ー 109(2) ー 127(4) . 129 (2) . 132 (4) 
153 (2 . 3). 154 (1・ 2・4) ー 155(I・ 2.3・4)・156(1・ 2・3)
163 (3) . 180 (3) . 181 (1 • 3 . 4) ・217(3) ・218(2) 
290 (4) 
越 樽 255 (4) ・285(4) ・286(1)・ 296(4) ・297(1)・ 307(2) 
348 (I・ 2) . 356 (4) • 365 (I・ 3. 4) . 366 (4) ・367(I) 
麹乗 j開 75 (2) . 78 (2) ・99(3) ・102(2) 
趨 栄 84 (3) . 165 (3) . 180 (4) . 225 (2) 
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三朝北盟会編頁数
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134 第12巻 第 1号(人文・自然・社会科学編)
三朝11::盟会編頁数
陳 守 57 (2・3)
陳 勝 71 (2) 
陳敏識 86 (2) 
陳 通 89 (I) 
陳邦昌 120 (3) 
陳 簡 138 (I) 
陳 相 172 (2) 
陳 靖 172 (3) 
陳 括 218 (3) 
陳剛中 218 (4) 
陳 鍔 231 (3) 
棟邦光 232 (I) 
陳 敏 356 (I) 
陳亨祖 356 (4) 
挑 仲 65 (2) . 92 (I) • 237 (3) . 278 (1)・ 316(1)・ 368(3) 
Ijj~ 輿 278 (3・4) ・279(1・ 2・3) ・303(3) . 311 (I • 4) 
316 (3) . 330 (2) 
Ijj~ 政 77 (2) ・98(4) ー 102(1) 
銚 古 141 (2. 4) . 148 (3) 149 (3) 
挑平仲 141 (4) ・142(1)・ 145(I) 
Ijj~ 端 81 (I) 
が8 岳 270 (2・3・4)
Ijj~ B~ 273 (2・3)
沈与求 136 (3) ・153(4) 
i定 該 153 (2) . 211 (2) 
沈昭達 104 (2) 
i尤 晦 145 (I) 
沈虚中 175 (2) 
沈長卿 218 (3) 
I定 介 219 (1) 
沈 錫 231 (1) 
紳師中 140 (4) ・141(2) ・148(3) . 149 (3) . 150 (1) • 173 (2) 
神師道 109 (2J ・141(2・4) . 148 (3) . 149 (3) 
貼子報 252 (1) 
三朝北盟会編人名索引 135 
三朝北盟会編頁数
彫 青 329 (2) 
鄭億年 104 (3) . 105 (2) 107 (3) ・182(2) . 183 (2 . 3 . 4) 
184 (1) 
鄭居中 148 (1) . 182 (4) . 183 (1・2. 3) ・184(I)目 231(2) 
鄭剛中 103 (1)・ 105(1) . 106 (3・4) . 108 (0 
鄭子日再 325 (3) ・344(1) . 346 (2) 
鄭仲熊 177 (I) . 182 (I) 
鄭 師 65 (2) 
鄭 賦 93 (3) 
鄭 僕 132 (1) 
鄭 楠 175 (3) 
鄭 十舟 185 (I) 
鄭 朋 212 (2) 
鄭 藻 229 (4) 
鄭 彦 277 (4) 
鄭 建 364 (2) 
翠将軍 58 (3) . 59 (4) . 60 (4) ・61(1) . 63 (2) . 64 (2) 
翠汝文 179 (4) . 180 (3) . 231 (2) 
翠永回 324 (2・3) ・345(2) 
窪 輿 77 (1) 
翠 J:;主 106 (2) 
翠 進 170 (3) 
翠 貴 273 (3・4)
程克俊 177 (1) . 182 (1) 
程師団 174 (2) 
程 f高 180 (3) 
程 振 233 (1) 
程 宏 289 (3) 
丁 進 96 (1)ー 101(1) . 170 (3) 
丁劉圏 92 (1) 
田師中 86 (1) .89 (1 . 2) . 103 (4) . 104 (1) . 127 (3) ・130(4) 
153 (1・ 2) . 157 (I)・ 172(4) 1ー73(3) ・174(4) 
175 (1・ 2) . 237 (4) ・238(2) 2ー41 (1)・ 251(4) 
253 (3) 
136 第12巻 第 1号(人文・自然、・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
田守忠 61 (4) . 62 (3) 
国彦泉 344 (2) 
回 穀 347 (2) 
伝 播 237 (3) 
董 先 95 (1)・ 98(1・ 4) ・102(1)・ 156(4) 
董徳元 177 (4) . 182 (2) 
董 栄 102 (1) 
董 日文: 171 (1 • 4) 
董 懇 232 (2) 
董安中 248 (2) 
董 江 306 (2) 
董 超 360 (3) 
董 安 360 (3) 
董 昭 366 (3) 
社 充 96 (1.2) ー 101 (1) • 104 (3) . 105 (2) ・161 (2・3)
キ土葦老 239 (3) ・240(2) ・247(4) ・250(3) 
キ士 キ巳 57 (4) • 61 (2) 
社亨道 57 (3) 
杜 用 89 (1) 
キ士 隠 355 (3) 
湯思退 77(4) ー 229(3) 
湯鵬挙 182 (2) . 284 (4) 
1泰 Y文 201 (2・3)
部 王F生可r 255 (2) 
頓 遇 277 (3) 
都 遇 284 (1・ 2)
唐骨安礼 344 (3) 
童 貫 128 (I)・ 138(3) ・141 (3) ・147(I・ 2・3・4) ・148(1) 
160 (2) ・167(4) ・182 (3) ・234(1) 
童 藻 126 (1) 
独姑禰 244 (3) 
任士安 97 (2・3) ・101 (3) 
98 (I) 
三朝北盟会編人名索引 137 
三朝北盟会編頁数
283 (l) 
任熊祥 345 (3) 
任忠傑 347 (l) 
任 il司 347 (1) 
任 jl司 347 (2) 
ま占 宰 114 (2) ・140(4) ー 141(1 • 2・3) ・143(2. 3) . 149 (3) 
150 (I) • 180 (1) • 186 (1) • 188 (4) ・189(2 . 3 . 4) 
190 (I) • 233 (3) ・371.(4) 
zづh二 董 328 (4) 
字童接不 168 (3) 
合喜字董 256 (1)・ 315(3) ・361(4) 
阿李采李董 77 (2) . 102 (1) 
阿波字董 81 (2) ・99(1) 
見も殊字董 65(4) 
折合字董 81 (2) 
太一字董 164 (1) 
捷里字董 169 (1) 
烏陵字董 169 (1) 
鵠車車字董 171 (3) 
楊可字董 244 (2) 
賀蘭字茎 294 (3) 
活 同 88 (3) ・177(1) • 204 (4) 
1巴~ 現 91 (4) ・128(3) ー 169(3) 
活宗手 136 (3) . 180 (2) ・182(2) 
活{中 i奄 215 (4) ー 216(1) 
子自 前 I135叫
m: ィ中 153 (4) 
→I巴← 汝 171 (1) 
m {異 186 (I) 
活汝圭 218 (1) 
活成大 340 (I) 
m:巴 ドー 360 (3) 
班 師 90 (2) . 348 (4) 
138 第12巻第 1号(人文-自然、-社会科学編)
三朝北盟会編頁数
白時中 109 (2) ・232(4) 
奨 彦 65 (2) 
詩書良貴 153 (4) 
馬 拡 148 (2) ・153(4)・ 201(4) 
馬 進 96 (2) ・101(2) 
馬 立 131 (1) • 175 (2) 
ι馬 欽 315 (3・4) ・323(3) 
a馬 泉 96 (1) 
馬汝翼 98 (1) 
，馬 稀 129 (1) 
馬彦湾 170 (4) 
ι馬 友 171 (1) 
馬柔吉 173 (4) 
ι馬 俸 345 (4) 
馬柔徳 347 (2) 
莫 信事 179 (3) ・183(2) 
莫 将 181 (2) 
莫 濠 271 (1) 
万侠高 95 (3) ・100(2) . 102 (2) . 177 (1)・ 182(1)・ 203(1) 
204 (1) • 209 (1) • 211 (2) 
万 福 106 (I) • 107 (4) 
鴻 方 216 (2) ・280(2 . 3) ・316(2) 
鴻 害警 98 (4) 
鴻由義 180 (1 • 2) 
鴻時行 218 (2) 
鴻 楊 232 (4) 
鴻 湛 287 (4) 
鴻員{中 322 (4) 
苗 待 130 (3) ・136(3) . 173 (3) . 185 (1) 
苗 霊リ 170 (4) 
苗 場 173 (4) 
苗 達 364 (2) 
富 弼 71(1・ 2) ・215(4) 
三朝北盟会編人名索引 139 
三朝北盟会編頁数
富恵柔 180 (2) 
待 選 97 (3) ・98(l・ 4) ・102(1)司 103(4) . 106 (2) 
亙 仮 172 (1・ 2) ・177(1) . 182 (1) 
{尊桜卿 154 (1) 
武 主百 270 (2) ・355(3) 
文彦侍 215 (4) 
降 主舌 218 (3) 
米 超 174 (3) 
~ノ3シ 青 254 (2) . 256 (1) • 259 (1) .263 (1) 
彰 鉄 96 (4) . 97 (1) 
方 舎 232 (4) • 233 (1) 
方延賓 218 (2) 
蒲 察 314 (3) . 344 (4) 
蒲 輩 288 (4) 
輔 達 82 (2) ・295(2) 
瀧 栄 96 (4) 
牧猛安 191 (4) 
慕容彦 232 (4) 
孟 庚 85 (1)・ 104(4) . 105 (3・4) . 137 (3) ・154(3・4)
191 (2) 
孟忠厚 104 (2) . 126 (3) ・127(3) 
孟邦傑 98 (4) ・102(1) 
孟世筒 170 (3) 
孟 琳 245 (1) 
孟 主武 288 (4) 
孟 俊 306 (2) 
孟 浩 344 (1) 
毛叔度 218 (1) 
猛 安 325 (3) 
耳目 律 i高 139 (1・ 4) ・147(3・4) ・148(1) 
耶律温 103 (1)・ 104(1) 
耳E律延梧 147 (3・4)
第 l号(人文・自然・社会科学編)第12巻140 
三朝北盟会編頁数
耶律昭文
耳目律厚
耶律道
耶律賓
耳目律執中
耳目律勧農
耶律母里奇
人姑
206 (4) 
344 (I) 
344 (1) 
(制(1)
344 (4) 
344 (4) 
345 (1) 
96 (4) 
十一
. 97 (I) 
231 (2) 
255 (2) 
?????
67 (4) . 77 (4) . 78 (3・4) ・79(1・3) . 81 (3) 
82 (2 . 4) . 84 cl・2・3・4) ・85(I・ 2・4)
86 (I・ 2・3. 4) . 87 (1 . 2) . 89 (1・ 4) ・99(1・ 4) ・102(2) 
103 (4) ・109(3) . 127 (3) ・129(1) • 130 (4) 
132 (2' 3) . 157 (1) • 165 (4) • 172 (4) . 173 (4) 
174 (3・4) . 175 (2) . 181 (1) • 229 (3) . 234 (1) 
251 (1) • 283 (2) ・305(3) ・313(1・ 2・4) ・318(3) 
319 (lJ • 323 (1・3) ・348(4) ・356(2) ・362(4) 
372 (4) 
252 (1)・ 254(2) . 259 (2) ・271(3) ・272(4) 
97 (2・3・4) . 101 (3) . 110 (4)・ 277(3・4)
75 (2) ・79(1) • 102 (1) 
77 (1・ 2) ・98(2・4) . 99 (1) 
97 (3) ー 101(3) . 356 (1) 
127 (2) ・177(1)・ 182(1) 
197 (2・3. 4) . 199 (3) 
231 (2) . 232 (2) 
271 (1) • 275 (1・ 2・3)
325 (3) ・346(3) 
344 (1)・ 346(3) 
57 (1) 
65 (4) 
68 (2) 
366 (1) 
楊 I斤中
(楊存中)
?
?
??????????????
再
???
???? ?????????
恵
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三朝北盟会編頁数
楊 珪 76 (2・3)
楊 万 92 (2) 
楊 遇 102 (1) 
楊可成 128 (1) 
楊 効 136 (3) 
楊 安 145 (4) 
楊可輔 145 (4) 
楊鵬挙 156 (4) 
楊 進 170 (3) 
楊 忠 174 (2) 
楊 仲 206 (4) 
楊 椿 230 (l) 
楊容機 232 (2) 
234 (2) 
楊粛 307 (3) 
楊 迫 307 (4) 
楊 幡 347 (3) 
楊佐中 349 (2) 
葉義問 212 (2) ・230(1)・ 235(l) • 279 (1) • 280 (2) ・283(2) 
285 (2) . 295 (1・2・4) ・296(1・3・4) ・297(2) 
300 (1) . 312 (2) . 316 (2) ・317(1)・ 320(4) . 321 (1) 
322 (3) ・354(3) ・361(4) 372 (1) 
葉夢得 81 (4) . 89 (4) 
余尭弼 177 (l) • 182 (1) 
余都姑 190 (l)・ 191(1) 
珠 章 195 (4) ・196(lJ 
F廿4 粛 153 (2) 
藍公佐 137 (2. 3) ・205(2) ・206(4) 
雷
羅 振 100(1・ 2)
本宿中 IR? (4) . l?Q (?) .111 (?)・ 11?(1・?・ 1) ・月7(4) 
142 第12巻第1号(人文自然社会科学編)
三朝北盟会編頁数
305 (1・ 2・3) . 306 (1) . 307 (3) ・312(3) . 316 (2) 
317 c1・ 3) ・318(2) ・319(3) . 320 (4) ・321(1) 
322 (3) ・323(1) ・354(3) ・357(1) • 359 (4) 
360 (1・ 2・3) . 361 (4) ・364(4) 
李 成 63 (2) . 77 (1) • 78 (2) . 79 (1) • 80 (1 . 2・3) ・89(2) 
90 (2) . 96 (2・3) . 97 (I・ 4) ・98(1 • 4) . 101 (2) 
128 (3) ・131 Cl)・ 136(3) ・151 (4) • 174 (1) 
185 (3・4) ・212(1)・ 255(2) 
:$ 賓 79 (2) . 90 c1l . 98 (4) . 102 (1)・ 215(2) . 237 (4) 
251 (1)・ 287(2・3・4) ・288(1 . 2) . 304 cl・2)
316 (2) ・331(1)・ 366(2) 
李 通 298 (2) ・318(2) . 323 (3) ・324(1・2・3) ー 325(1) 
326 (3) ・327(1) 
李 輿 76 (4)・ 77(1)・ 78(2) . 79 (1)・ 80c1・ 2. 3) . 90 (2) 
李邦彦 109 (2) ・142(2) ・148(2) ・179(4) . 183 (2) ・234(1) 
李 横 230 (2) ・285(4)・ 294(4)・ 296(l)・ 303(2) . 312 (2) 
李 道 237 (4) ・238(2) . ~73 (3) ・307(4) ・316(2) 
348 (1・3)
李 光 136 (4)・ 180(4) ・181 (2・4) ・183(4) ・218(2) 
李 綱 142 (2) . 147 (2) . 149 (3) . 160 (2) ・251(3) 
李 山 78 (2) . 97 (1) • 99 (3) . 103 (4) 
李 貴 129 (2) . 186 (1) • 306 (1 • 2) . 364 (3) 
李 4忠 61 (4) . 62 (3) . 128 (2) 
李 呈 89 (1) • 160 (4) • 173 (3) 
李蒲大 160 (2) ・168Cl)・ 232(4) 
李文曾 178 (1)・ 182(1)・ 188(4) 
李 2寺 231 (2) ・232(1)・ 233(1) 
李 棒 234 (1) • 271 (4) . 362 (4) 
李 詞 297 (1) . 348 (1・ 2) ・365(3) 
李 彪 352 (4) . 353 (}) . 366 (2) 
李 震 68 (2) . 70 (3. 4) 
李洞天 96 (4) . 97 (1) 
李正民 104 (4) . 105 (3・4)
李禰孫 127 (4) ・218(1) 
三朝北盟会編入名索引 143 
三朝北盟会編頁数
李永霧 135 (1) . 182 (4) 
李 ~ 141 (4) . 145 (0 
李若谷 178 (1) • 182 (1) 
李 回 180 (2) . 182 (3) 
李若川 212 (3) ・279(2) 
李天吉 325 (3) ・346(1) 
李希顔 325 (3) ・347(0 
李若虚 65 (3) 
李光弼 67 (3) 
李建徽 68 (2) 
李壊光 68 (2) 
李義王主 71 (4) 
李 f中薦 86 (2) 
李若朴 95 (3・4)
李師雄 97 (1) 
李 序 98 (1) 
李 勤 98 (1) 
李 環 99 (1) 
李 と万士てァ 119 (4) 
李欄寮 128 (4) 
李宗振 148 (2) 
李 民 161 (1) 
李世輔 165 (3) 
李太子 170 (3) 
李 宏 171(1) 
李 易 171 (4) 
李 琳 172 (3) 
李 革 173 (1) 
李太師 173 (l) 
李允文 174 (2) 
李大受 175 (3) 
李 質 183 (2) 
李舜忠 183 (2) 
李邦傑 212 (1) 
144 第12巻 第 I号(人文-自然ー社会科学編)
三朝北盟会編頁数
李鼎夏 I 212 (2) 
李保 241(2) 
李彦 I 248 (1・ 2)
李坤 252(1・2)
李全 I 255 (2) 
李植 i262 (2) 
李幾 I287 (2) 
李勝 I306 (2) 
李清 i 306 (2) 
李!煩 I307 (3) 
李雲 I 307 (4) 
?????????? ?
313 (I) 
318 (2) 
344 (1) 
344 (1) 
345 (3) 
李福 I360 (2) 
劉錆 57(1) • 63 (1) • 65 (1. 2 . 4) . 78 (2) . 79 (1・ 2. 3)
81 (3) . 82 (2・3・4) . 84 (1・3・4) ・85(1・ 2・3・4)
86 (1・2・4) . 87 (1) • 89 (3・4) . 97 (1) . 99 (4) . 101 (3) 
102 (2) ー 130(4) ・174(3) ー 175(1)・ 181(1) . 212 (3) 
225 (2) . 237 (4) ・238(1) • 247 (1)・ 250(2) 
251 (2・3) ・254(1 • 4) ・259(2・3) ・261(1・ 2)
267 (2) ー269(1)・ 270(4) . 271 (2) ・272(3・4)
273 (1)・ 274(1) • 279 (2) 目 280(4) . 282 (4) 
283 c1・ 3・4) ・284(4)・ 285(1. 2目 3・4) . 297 (1) 
305 (3) ・309(3・4) ・311(I)・ 316(2. 3・4) .317Cl) 
318 (1) • 320 (3・4) . 330 (3) 
劉環 58(I) • 70 (4) . 71 (I) • 73 (3) . 76 (3) . 97 (1) 
101 (2・3・4) . 128 (4) . 129 (1 • 2) . 130 (3) ・135(1) 
153 (4) . 162 (3) ・163(4) . 164 (2) ・168(4) .171 (1) 
174 cl . 3) ・182(3) . 183 (1)・ 199(3) . 201 (2) 
劉光世 I65叩 75伽 76(1) • 78 (3) • 79 (2) . 89叩
90 (3) 目 127(4) ・128(1 • 2・3・4) ・129(1) 
三朝北盟会編入名索引 145 
三朝北盟会編頁数
130 (1 • 2・3・4) ・153(4) . 154 (1) • 171 (2) . 174 (I) 
178 (1 • 3) ・180(2) . 189 (1) 
室リ iE 254 (2) . 269 (1)・ 270(4) . 285 (3) . 294 (4) 
296 (1・ 2・3) ・311(1・2) . 312 (1)・ 357(4) 
室リ 賓 97 (2) ・130(4)・ 131(I)・ 173(4) ・174(4) • 175 (2) 
220 (1)・ 251 (1) 
室リ 麟 96 (4) . 97 (1・4) . 129 (1) • 130 (3) . 154 (1)・ 246(4) 
勢l 喜善 273 (3) ・306(3) ・315(3) ・326(1 . 2) . 354 (4) 
355 (1) 
号車j 忠、 96 (4) . 101 (2) . 171 (l) • 359 (2) 
劉正彦 130 (2) . 136 (3) ・173(3) . 185 (1) 
勢l 見 97 (1) • 129 (I)・ 164(1) 
劉大中 109 (3) ・153(4) . 205 (I) 
劉延慶 128 (1)・ 147(3) ・159(4) 
室リ ユdベぐ 230 (3) ・239(3・4) . 240 (1・ 2)
室リ 主早 239 (2) . 284 (1)・ 288(4) 
室リ 津 240 (3) . 283 (1・4) . 357 (4) 
安q 経 96 (2) . 97 (1) 
劉子羽 103 (3) ・129(3) 
劉文舜 128 (4) . 130 (2) 
室リ 漁 232 (4) . 233 (1) 
霊H 度 234 (2) . 267 (4) 
劉仲淵 325 (3) . 346 (2) 
劉正色 I~~叩
事l六符 71(I) 
室H 国 66 (4) 
¥Wlj 蓑 66 (4) 
室リ 錫 82 (4) 
¥WU 綱 90 (1) 
都輿仁 91 (4) 
霊リ 政 98 (4) 
室リ 寵 129 (1) 
劉紹先 136 (3) 
劉世筒 153 (4) 
146 第12巻第 l号(人文 自然・社会科学編)
三車月北盟会編頁数
劉 彦 161 (1) 
劉洪道 173 (4) 
劉ー止 180 (3) 
劉 章 212 (1) 
室リ 柄 232 (1) 
室。 淵 232 (1) 
劉光時 240 (2・3)
劉永清 248 (2) 
~U 葎古 255 cl・2)
劉光輔 260 (1) 
室リ 彪 270 (1) 
劉 海 271 (4) 
室1邑彪 287 (2) 
霊リ 揖 294 (1) 
劉子忠 295 (2) 
劉邦筒 307 (4) 
霊リ 7G 325 (3) 
劉 f中南 332 (1) 
室リ 敏 332 (1) 
劉{中山 346 (1) 
室リ 機 346 (3) 
~U 草 348 (3) 
室。 鋭 356 (1) 
室。 源 360 (3) 
安リ 得 364 (1) 
寧日 震 366 (2) 
室。 弁 366 (3) 
劉伯達 366 (3) 
言自l 徳 366 (3) 
実リ 威 366 (3) 
室。 衆 366 (3) 
梁方平 89 (l) • 140 (4) • 148 (4) ー 159(4) ・160(I)・ 168(I) 
173 (1・ 2)
梁 興 99 (3) . 102 (1 • 2) 
三朝北盟会編人名索引 147 
三朝北盟会編頁数
梁 球 325 (2) 目 345(3) 
梁 議 325 (3) ・344(l) 
梁揚 f且 173 (2・3)
梁 f分 211 (4) 
梁邦彦 233 (0 
梁仲敏 239 (1) 
梁 十各 315 (3・4)
梁大師 323 (3) 
梁大使 330 (4) 
梁
相H 侃 58(2 . 3 . 4) 
相P 1軍 70 (3・4)
陸 漁 126 (2) 
陵謙之 289 (0 
龍 虎 59 (2 . 4) . 61 (l) • 63 (2 . 3) . 64 (2) . 99 (1) • 150 (2・4)
151 (4) ・162(1) • 174 (4) . 314 (3) 
凌景夏 234 (2) 
婁 t召 132 (2) 
連南夫 217 (3) 
1 繋景年 232 (2) 
呂顧浩 136 (3) ・140(4) ・143(l) • 149 (2) . 153 (3) 
154 (2・3.4) .170 (4) .178 (4) .179 (1) 
180 (2 . 3 . 4) . 182 (3) 
呂浩 93 (3) 
216 (1) 
呂本中 217 (4) 
昌広間 238 (2) 
呂 翰 346 (4) 
呂 擢 353 (3) 
魯 t抹 233 (1) 
258 (4) 
178 (1)・ 182(l) 
路虎 190 (3) 
148 第12巻第 1号(人文・自然社会科学編)
l l 三朝北盟会編頁数
